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Exposition de Milan en 1906 
Un courant favorable à la participation 
de l'Horlogerie et des industries annexes, 
commence à se dessiner. A Genève, l'hor-
logerie et la bijouterie se préparent à ex-
poser. Dans les cantons de Neuchâtel et 
de Berne, de nombreux fabricants deman-
dent des renseignements. 
Malheureusement on n'est pas encore 
fixé sur quelques points importants et il 
en résulte une certaine hésitation chez 
nombre de fabricants qui craignent de re-
nouveler une récente expérience plutôt 
fâcheuse. 
Les adhésions auront donc un caractère 
éventuel et ne deviendront definitives que 
lorsque les points non encore résolus le 
seront par un communiqué du commissaire 
général. 
Société des fabricants d'ébauches et de 
montres système Roskopf 
Cette société, dont les membres sont 
liés par la convention dont nous avons 
publié le texte dans notre dernier numéro, 
a eu sa réunion constitutive lundi, sous la 
présidence du secrétaire général de la 
Chambre suisse de l'Horlogerie. 
Elle a désigné comme suit son comité 
de direction. 
Président: M. LéoWull imann, directeur 
de la Société d'Horlogerie, à Granges. 
Vice-président: M. A. Obrecht, de la 
maison Obrecht & Cie, à Granges. 
Secrétaires: MM. Ed. Kummer, à Belt-
lach et G. Ruedin, directeur de la Société 
horlogère, à Reconvillier. 
Caissier: M. Emile Juillard, de la mai-
son Corlébert Watch & C°, à Cortébert. 
Assesseur: Jean Greder, de la maison 
Greder frères, à Crémines. 
La Société aura son siège à la Chaux-de-
Fonds, où elle sera incessamment inscrite 
sur le registre du commerce. 
Sous la direction du président de la 
société, la séance a continué et il a été dé-
cidé que, dans sa prochaine assemblée géné-
rale, la Société examinera, entre autres ques-
tions, les mesures à prendre pour assurer 
l'application des tarifs par tous les vendeurs 
de la montre système Roskopf: le délai 
pour la livraison d'ordres acceptés aux an-
ciens prix ; les rapports avec les fabricants 
d'horlogerie qui terminent les finissages 
système Roskopf; les conventions à passer 
avec d'autres groupements industriels, etc. 
La nouvelle société parait décidée à pour-
suivre la réalisation de son but avec la 
plus grande énergie et à ne reculer devant 
aucune mesure légale contre ceux qui ten-
teraient de s'y opposer par des moyens quel-
conques. Elle se sent d'autant plus auto-
risée à le faire que producteurs et ache-
teurs de la montre système Roskopf se 
sont unanimement prononcés en faveur 
d'un relèvement des prix et qu'il y a été 
procédé d'une façon très modeste, qui 
laisse la montre système Roskopf à un 
prix extrêmement bas, trop bas, à notre 
avis. 
Les fabricants et les commerçants sérieux 
applaudiront à la réussite de l'initiative 
prise par la Chambre suisse de l 'Hor-
logerie. 
Espérons qu'aucune anicroche ne vien-
dra se mettre au travers du but poursuivi. 
Fabrique d'horlogerie en Italie 
On pouvait lire, il y a quelque temps, l'an-
nonce suivante dans quelques journeaux de la 
Suisse allemande : 
«A vendre grande fabrique en Italie, bien si-
tuée, surface totale 8G00 mètres carrés, agran-
dissements très faciles, machine à vapeur, 150 
mètres de transmissions, quelques machines-ou-
tils, magasins avec caves, maison d'habitation à 
deux étages pour bureaux et logement et loge-
ment. Le tout en meilleur état». 
De l'avis de ceux qui connaissent les lieux, il 
est fort probable qu'il s'agit de la fabrique qu'ont 
bâtie à Corne MM. Obrecht et Gle, à Granges. 
Cette hypothèse est d'autant plus plausible que 
le «Bund» publiait quelque temps auparavant 
une note portant que M. Kummer à Beltlach re-
nonçait à ses succursales à l'étranger et que 
MM. Obrecht à Granges étaient en train d'en 
faire autant. 
Fraudes dans les montres Roskopf 
Puisque les fabricants de montres Roskopf 
sont en train de prouver leur bonne volonté, 
nous leur signalerons une fraude qui vise à du-
per le public et dont ils trouveront très facilement 
l'origine pour peu qu'ils veuillent chercher. Cette 
fraude consiste à fabriquer les montres sans 
pierres, comme cela se pratique couramment,. 
puis la montre terminée à verser autour des pi-
vots sur les ponts, les baretles et les coqs, un li-
quide spécial qui se fige, pour faire croire à la 
présence de rubis. La fraude saute aux yeux des 
connaisseurs, mais elle sert à faire croire à l'a-
cheteur qui n'y entend goutte, que la montre est 
toute sertie de pierres. C'est une fraude indigne 
de notre commerce d'horlogerie et qui se prati-
que sur une certaine échelle. 
(Du Jura). 
Télégraphie sans fil 
On signale de New-York, comme étant d'une 
absolue nouveauté dans l'histoire des chemins 
de fer, l'échange de dépèches qui s'est fait entre 
un poste fixe et un train marchant à la vitesse 
de 50 milles (80 km.) à l'heure. Ces expériences 
ont eu lieu, dit-on sur la ligne de «Chicago and 
Altona Railway», entre Chicago et St-Louis, les 
dépèches étant expédiées de Chicago à des admi-
nistrateurs voyageant dans le train. 
Un wagon portait tous les appareils de télé-
graphie sans fil, et pendant que le train roulait 
à la vitesse de plus d'un kilomètre à la minute, 
il recevait les dépêches du président Fellon, qui 
se trouvait au siège social de la Compagnie, à 
Chicago; les réponses sont ensuite parvenues 
du train à Chicago sans la moindre erreur. •. 
Le «modus vivendi» avec l'Espagne 
L'accord avec l'Espagne au sujet de la 
conclusion du modus vivendi commercial 
est complet. L'échange de noies a eu lieu 
lundi ou mardi, puis le texte de l'arrange-
ment sera publié. 
Voici sur quelles bases il est conclu: 
Prolongation du traité actuel; 3 fr. 50 
pour les vins espagnols jusqu'au 31 dé-
cembre 1905, puis, jusqu'au 1C1 mars 1906, 
application aux produits espagnols du nou-
veau tarif suisse, sur le même pied que 
pour les produits de l'Italie-et de l'Alle-
magne. 
Les deux nations s'assurent réciproque-
ment le traitement de la nation la plus fa-
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voriséc. L'Espagne accorde à la Suisse une 
interprétation plus avantageuse et plus 
conforme aux dispositions du traité pour 
certains articles. 
En ce qui concerne l'Autriche-Hongrie, 
la question du modus vivendi sera sans 
doute facile à régler. Le Conseil fédéral et 
le gouvernement austro-hongrois 'sont en 
effet d'accord sur la prolongation du traité 
actuel jusqu'au 31 décembre 1905. 
Le Conseil des ministres à adopté deux 
décrets, l'un approuvant le modus vivendi 
avec la Suisse, l'autre appliquant le béné-
fice du même modus vivendi à toutes les 
nations ayant avec l'Espagne le privilège 
de la nation la plus favorisée. 
Suisse et Espagne 
L'échange de note entre le Conseil fédé-
ral cl le représentant spécial de l'Espagne, 
M. José de la Rica, au sujet du modus 
vivendi commercial, a eu lieu mardi après 
midi. 
Voici le texte de l 'arrangement: 
Arrangement commercial provisoire entre 
la Suisse et l'Espagne. La convention de 
commerce avec l'Espagne du 13 juillet 189*2 ex-
pire le 31 du mois. 
Un arrangement provisoire de la teneur sui-
vante a été convenu aujourd'hui par échange 
de noies entre le Conseil fédéral et le ministre 
d'Espagne, M. José de la Rica y Galvo: 
I. — La Suisse s'engage à accorder aux pro-
duits espagnols pendant lu durée du présent ar-
rangement provisoire le traitement de la nation 
la plus favorisée. Ces produits bénéficieront donc 
jusqu'au 31 décembre prochain du tarif d'usage 
actuellement existant, et, à partir du 1er janvier 
1906, du nouveau tarif d'usage qui entrera en 
vigueur à cette date. 
Les vins espagnols de Malaga et de Xérès se-
ront traités comme les spécialités de vins ita-
liens de Marsala, Malvasia, Moscato et Vernac-
cia (1). 
. 11. — 1) L'Espagne s'engage de son côté à ap-
pliquer aux produits suisses les droits les plus 
réduits qu'elle accordera aux produits de la na-
tion la plus favorisée avec le maintien des avan-
tages qui sont prévus au tarif B annexé à la con-
vention du 13 juillet 1892, et aux dispositions du 
protocole final de celle convention se rapportant 
audit tarif B. 
2) Il est entendu que le paiement des droits de 
douane pourra s'effectuer en monnaie expagnole 
ayant cours légal conformément à la pratique 
actuelle, et pour toutes les marchonchandises qui 
ne sont, pas comprises dans la loi du 22 février 
1002 (2). 
3) 11 est entendu en outre: 
a) Que le droit conventionnel actuel de 20 pe-
setas par 100 kilos prévu ou numéro 58bis du 
tarif B annexé à la convention de 1892 sera ap-
pliqué à tous les articles de ménage en fer forgé 
et en acier, émaillés, à l'exception des articles de 
même fabrication, qui rentrent dans d'autres po-
sitions du tarif, tels que objets de bureaux et 
instruments pour les sciences et les arts. 
b) Que le droit conventionnel de 18,50 pesetas 
par 100 kilos prévu au numéro 271 du torif B 
sera appliqué aux cables conducteurs d'électri-
cité pour voies publiques, quel que soit leur dia-
mètre. Demeure réservée, dans les cas douteux, 
la justification que les cables sont réellement 
declines aux voies publiques. 
c) Que le droit conventionnel de 20 pesetas par 
100 kg. prévu au numéro 334 du tarif B sera 
appliqué à la farine lactée additionnée de sucre. 
(1) Ces vins ne sont donc soumis à la finance 
de monopole et aux droits supplémentaires, que 
s'ils ne tirent pas plus ne 18 degrés d'a.lcool. 
(2) D'après cette loi, doivent être payés en or: 
A. Tous les droits de sortie (liège, drilles et 
chiffons, galènes, plombs, argentifères, litharges 
argentifères): 
B. Les droits d'entrée sur les charbons, huiles 
minérales, morue, céréales, farine, cacao, épices, 
thé, voitures et véhicules, vin. 
Ces droits doivent effectivement être payés en 
or, mais les taux de tarif sont réduits dans la 
proportion de la différence du cours du change. 
d) Que les droits conventionnels prévus pour 
les broderies, selon l'espèce, seront appliqués 
aux broderies dites «aériennes». 
III. — Le présent arrangement entrera en vi-
gueur le 1er septembre 1905 et durera jusqu'au 
1er mars 1901). Il pourra être prolongé au-delà 
de ce terme, d'un commun accord. 
Berne, le 29 août 1905. 
Encore les escrocs espagnols 
Le truc de la malle contenant des som-
mes folles, ne serait-il pas éventé, et des 
naïfs s'y laisseraient-ils encore prendre, 
c'est ce que l'on se demande en lisant la 
prose des escrocs espagnols. Il semble que 
si ça ne prenait plus, des lettres comme 
celle qu'a reçu un fabricant d'horlogerie 
de notre ville et que nou - reproduisons à 
titre de curiosité, ne seraient plus ex-
pédiées. 
Voici celte lettre : 
Madrid, 17 août 1905. 
Monsieur, 
Prisonnier dans cette ville pour banqueroute, 
je viens vous demander si vous voulez m'aider à 
retirer une somme de 800,000 francs en billets de 
banque que je possède dans une malle qui se 
trouve en dépôt dans une gare de France. 
Pour cela il vous faut venir à Madrid pour 
lever la saisie de mes bagages en payant au 
Greffe du Tribunol l'amende et frais de mon 
jugement afin de vous emparer d'une valise con-
tenant un secret dans lequel est caché un chèque 
de 40,000 francs, payable au porteur et le bulle-
lin du chemin de fer indispensable pour retirer 
la malle de la gare. 
En récompense je vous céderai le tiers de la 
somme totale. Je dois vous avertir pour votre 
satisfaction que vous ne verserez aucune somme 
sans cire bien sûr du succès par des preuves cer-
taines que je vous donnerai. 
Dans la crainte que cette lettre ne vous arrive 
pas j'attendrai votre réponse pour signer avec 
mon nom et vous confier mon secret. Je ne puis 
recevoir votre réponse directement en prison 
mais vous enverrez une dépêche à mon ancien 
domestique qui me la remettra en toute sûreté, 
ainsi conçue : 
Juan Vazquez, San-Dimas, 5, prae idquierda 
conlestacion 
Pcrrin. 
Dans l'attente de votre réponse je vous recom-
mande toute discrétion et je ne signe que 
C. de S. 
Surtout répondez par dépèche, jamais par 
lettre. 
La situation financière du Japon 
Voilà une des plus intéressantes ques-
tions d'actualité. Elle se pose ainsi: le gou-
vernement japonais a, depuis novembre 
1903, emprunté 1,300 millions de yens 
(3,300 millions de francs), ce qui, avec les 
5(50 millions de yens existant au début de 
la guerre, porte à 4,750 milliards de francs 
la dette totale japonaise. 
Celte dette est-elle au-dessus des forces 
contributives du pays. C'est ce que se de-
mande la 17e financière. 
On ne connaît exactement rien sur le ca-
pital du Japon, ni son revenu. En estimant 
celui-ci à 4 milliards, ce qui donnerait un 
capital de 20 à 25 milliards, on arriverait à 
la conclusion que la dette du Japon excède 
déjà le revenu national annuel cl qu'elle cor-
respond à peu près à ce que serait pour la 
Grande-Bretagne une dette de 00 milliards. 
Or, un peuple peut-il supporter une dette 
aussi formidable sans risquer la ruine, une 
detre dont le service égal à environ 100 
millions de yens peut prendre près de 3 5 % 
de receltes budgétaires ? 
Mais si formidables que soient les enga-
gements du Japon, il faut bien remarquer 
que la partie de la dette antérieure à 1904 
laisse chaque année de nouvelles sommes 
disponibles et que, vraisemblablement, la 
paix faite, le pays pourra se livrer à de lar-
ges conversions qui lui permettront d'allé-
ger considérablement le fardeau des inté-
rêts. Il lui reste d'ailleurs des gages à of-
frir pour de nouveaux emprunts extérieurs 
dont le besoin se fera sentir, le monopole 
des sels et celui des chemins de fer de l'E-
tat qui produisent ensemble environ 25 
millions de yens, lui laissent la possibilité 
de trouver encore, au dehors, près d'un 
milliard de francs. 
D'autre part, le Japon est en pleine voie 
de développement, la guerre n'en a rien 
entravé sa prospérité commerciale et in-
dustrielle. Qu'y aurait-il de surprenant 
qu'il put dans un avenir prochain éteindre 
sa dette comme il s'en est réservé la faculté 
et de se suflire à lui-môme. 
L'action directe 
La Fédération des syndicats profession-
nels de la Suisse (Gewerkschaftsbund) est 
convoquée pour le dimanche 1er octobre 
prochain. Le tractandum principal est Tac-
tion directe pour obtenir la journée de 
huit heures. 
Voilà un sujet qui promet une intéres-
sante discussion. En attendant l'assemblée 
générale de la Fédération suisse, les unions 
locales commencent déjà à débattre cette 
question. L'Union ouvrière de Zurich s'en 
est occupée cette semaine. La suite de la 
discussion a dû être renvoyée à jeudi pro-
chain, dix orateurs étant encore inscrits. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRES 
Enreg i s t r emen t s . 
Cl. 64, n" 32894. 25 janvier 1905, 7'/i h. p. — 
Plaline de montre à répétition. — Nathan 
Weil, fabricant d'horlogerie, 18, Hue Leopold 
Robert; et Fritz Montandon, fabricant d'hor-
logerie, 78, Rue Leopold Robert, Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire: A. Malhey-Doret, 
Ghaux-de-Ponds. 
CI. 65, n° 32895. 8 décembre 1904, 8 h. p. — 
Balancier à masse suspendue oscillant dans 
un plan horizontal, pour horloges. — Charles-
Edouard Guillaume, Pavillion de Breteuil, 
Sèvres près Paris (France). Mandataire : A. 
Malhey-Doret, Ghaux-de-Fonds. 
Cl. 65, n° 32896. 29 décembre 1904. 6 7« h. p. — 
Mécanisme moteur aux horloges électriques 
réceptrices de grandes dimensions. — Henri 
Campiche, horloger, 9, Ghantepoulet, Genève 
(Suisse). Mandataire: E. Imer-Schneider, Ge-
nève. 
Mollifications. 
Cl. 64, n" 4821, avec additionnel 4821/115. 7 
mars 1892, 6 h. p. — Perfectionnement ap-
porté aux mécanismes de chronographes-
compteurs. — Georges Nicolet, Chaux-de-
Fonds. Mandataire: E. Imer-Schneider, Ge-
nève. Transmission selon déclaration du 28 
juillet 1905, en faveur de Stauffer Son & Cie, 
13, Charter, House Street, Holborn Viaduct, 
Londres (Grande-Bretagne). Mandataire: E. 
Imer-Schneider, Genève : enregistrement du 3 
août 1905. 
Cl. 65, n° 14531. 5 juillet 1897, 5'/i h. p. — Mé-
canisme de compteur-enregistreur. — Nicolet 
fils et O , Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda-
taire: A. Malhey-Doret Ghaux-de-Fonds. 
Transmission selon déclaration notariée du 22 
juillet 1905, en faveur de Stauffer Son & C", 
(Londres et Ghaux-de-Fonds) Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret,Chaux-
de-Fonds; enregistrement du 2 août 1905. 
Mutilations. 
Cl. 64, n° 28105. Raquette pour montre, 
— 
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Gl. 64, n° 29072.' Dispositif pour limiler les dé-
placements des spires externes d'un spiral 
coudé hors de son plan d'oscillation. 
Cl. 64, n° 29193. Fond de boite de montre. 
Cl. 64, n° 30611. Mouvement de montre. 
Cl. 65, n° 29203. Dispositif régulateur de mouve-
ments d'horlogerie. 
Nouvelles diverses 
La production du fer aux Etats-Unis. — 
Suivant les statistiques publiées par l'Associa-
tion américaine du fer et de l'acier, la production 
du fer en saumons durant la première moitié de 
l'année en cours est la plus considérable qui ait 
jaimais été contre 8.329.595 dans le dernier se-
mestre de 1904 et 8.173.438 dans le premier; 
l'augmentation pour 1905 est donc respective-
ment de 2.839.5S0 tonnes et de 2.989.737 tonnes. 
Les stocks invendus qui se trouvent dans les 
mains des usiniers ou de leurs agents étaient au 
30 juin 1905 de 480.319 tonnes au lieu de 408.792 
tonnes au 31 décembre 1904 et 623.354 tonnes 
au 30 juin de la même année. 
Le nombre des hauts fourneaux en activité au 
30 juin 1905 s'élève à 294 ; à la fin de décembre 
dernier il était de 261 et en juin 1904 de 216 seu-
lement. En ce moment, on est en train de cons-
truire onze nouveaux hauts-fourneaux dont dix 
utiliseront le coke. Le faible volume des stocks 
invendus à la fin de ce semestre par comparai-
son avec les chiffres des périodes précédentes et 
avec l'accroissement considérable de la produc-
tion montre nettement l'ampleur du développe-
ment de la consommation dans ces derniers mois. 
La révolte du contribuable à Londres. 
— A Londres les contributions varient selon les 
quartiers, mais, dans tous, elles sont énormes. 
Dans chaque district il y a une société protectrice 
des contribuables et certes elle a sa raison d'être. 
Le pis de la situation, c'est que le contribuable 
doit payer d'abord in loto et réclamer ensuite. 
Or, chacun sait que le gouvernement et ses 
agents se dessaisissent difficilement des fonds 
ainsi obtenus. En France, où les contributions 
sont relativement raisonnables, on ne se doute 
pas de l'écrasement que subit le contribuable 
anglais quand sur un loyer déjà lourd il lui faut 
ajouter près de la moitié en contributions de tou-
tes sortes. Avant de louer une maison à Londres 
il est impératif de se renseigner sur le montant 
des contributions qu'on devra payer, sinon, on 
risque de compromettre ses intérêts et de ne pou-
voir faire face à ses affaires, tel ce commerçant 
fort honorable de la «City» qui s'est suicidé 
dernièrement parce qu'il ne pouvait payer ses 
contributions qui augmentaient d'année en année 
en raison de l'extravagance des autorités muni-
cipales de son quartier. L'inégalité des contribu-
tions s'explique par les emprunts que les muni-
cipalités font et qui varient selon les localités. 
Les quartiers pauvres sont plus grevés que les 
quartiers riches et c'est ce qui couse cette révolte 
sourde du contribuable qui s'accentue tous les 
jours. Ainsi «Poplar» paye 9 schilling's 8 
pence par livre sterling soit près de 50 pour cent 
tandis que la « City» ne paye que 6 schillings 
i pence; or, la a City» est riche et or Poplar» 
pauvre. D'un autre côté, eu égard à la popula-
tion, c'est la « Cit) » qui paye la plus forte somme, 
car la population sédentaire esL minime. Ainsi 
tandis qu'un habitant de la « Cit)~r> doit payer 
une somme de 195 liv. st. environ, l'habitant de 
« Poplar» ne paye que 5 liv. si., cet écart con-
sidérable est entièrement du à la différence de 
population des deux districts. En ce moment une 
Commission prépare un projet pour égaliser les 
contributions et la réalisation de ce projet pourra 
seule ramener le calme dans les esprits. 
La l i b e r t é du c o m m e r c e . — On reproche 
aux Allemands et à d'autres étrangers d'acheter 
des propriétés, des fabriques, des mines dans le 
Royaume-Uni. Ces accusations nous paraissent 
puériles et à cela nous pourrions répondre par 
la question suivante: Pourquoi les Anglais n'a-
chè'ent-ils pas eux-mêmes les propriétés mises 
en vente? Evidemment ils ne croient pas qu'elles 
aient une valeur quelconque où ils ne pensent 
pas que leur exploitation vaille la peine qu'on 
s'en occupe. C'est seulement quand l'étranger a, 
par suite d'efforts répétés et de capitaux, fait va-
loir avantageusement lesdites propriétés que les 
Anglais protestent. Est-ce juste? 
Le triomphe de l' immigrant à Londres. 
— La loi sur les étrangers parait d'aulant oppor-
tune que les commerçants se plaignent de la con-
currence qui s'élant aujourd'hui à toutes les 
branches du commerce et de l'iiiduslre. Tel 
étranger qui arrive à Londres sans ressource au-
tre que son courage et son bon vouloir, devient 
en quelques années commerçant estimé. Par. 
principe autant que par économie il se fournit, 
une fuis établi, chez des compatriotes. Il aug-
mente ainsi, eu Angleterre, les débouchés de ses 
nationaux et commande en quelque sorte le mar-
ché par la bonne qualité et le. bon marché des 
produits qu'il débite. Aujourd'hui certaines in-
dustries, certains commerces, certains métiers 
sont entre les mains des étrangers. A Londres, 
les immigrants, la plupart juifs, détiennent cer-
tains métiers-; ils sont boulangers, marchands 
de poissons, fruitiers, horlogers, coiffeurs, etc., 
et ils y excellent. Dans le west-end, le quartier 
commercial le plus riche de Londres, le nombre 
des magasins tenus par des étrangers et détail-
lant des produits étrangers ne se compte plus. 
Qui doit-on blâmer si de tous cotés l'étranger 
envahit le Royaume-Uui ? L'Anglais lui même 
qui se désintéresse de certaines branches de 
commerce et laisse aux étrangers le dur travail 
qu'il dédaigne parce qu'il n'est pas assez rémui-
néraleur. Ce n'est, du reste, que lorsque l'élranj-
ger fait fortune qu'il crie qu'on l'écorche. Au 
fond, les Anglais bénéficient de la présence des 
étrangers qui développent les ressources du pays 
et satisfont les caprices des seigneurs et maures 
de l'Ile la plus libre et la plus riche du monde. 
(Correspondance de Londres 
du Monde Economie/ne). 
' Cote de Tangent 
du 3o Août IQO5 
Argent fin en grenailles . . fr. 109.— le ki'o 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base r/our 
le calcul des litres de l 'argent des boîtes de 
montres . . . . . . . . fr. 111.— le kii. . 
Change sur Paris fr. 99.80'/. 
*ç^\rrrr 
Observatoire national de Besançon 
Concours annuel de 1905 
Record 
1er Prix de série de 5 Chronomètres 
avec une moyenne de 
207 points jamais 
atteint jusqu'à ce jour 
2 premiers Prix avec Médailles d'or . 
6 deuxièmes Prix avec Médailles d'arg. U 
GRAND CONCOURS NATIONAL DE RÉGLAGE 
Record 8 pièces primées sur 12 1 premier Prix, 1 Prix de série et 7 autres Récompenses 
Il 30011 C 2100 IIP 
Lipmann Frères 
à B E S A N Ç O N (France) 
- < ^ y v ^ v ^ 
35 
de ISQJ, I 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T 1 8 H E I M 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
11, Rue de la Paix, à L.« C I I U I I X - I 1 C - F H I » 1 M 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoni 
MONTRES UNIES POUK DAMES (H 459 G) Chronomètres de poohe . 1205 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
Recompenses de i" ordre dans dernières Exposition! °t Prix généraux 
SgS, iffoi, ij)Q2, aux Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique 
Jndujtriellpi ArbreS.palieiS etr 
FOURNlTUREWUîlNEi 
'fouriTO(,GraitfeurJ,Caoiit(houcptc. 
maisons américaines 
/V\arhinps-ouîîls - petit outillagp 
! QT MOJONNYFILS&C'E* | 
| Y V E R D O N (Suisse) 1771 S | Pierres fines en rubis, saphyrs, grenat pour Horlogerie | 
et pour tout instrument de precisian 
0 Exportation Spécialité: T r o u s o l i v e s . Téléphone S 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec ra ison sociale el at t i res facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & Cle, La Chaux-dc-Fonds 
L a C h a n s • d e • F o n d s , R u e L e o p o l d K o b e n t , 1 3 b i s ç t 1 ? 
7 À: • 
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F A B R I Q U E 
d'j/Issortiments à j/încre 
* L Jeanneret-Wespy * 
9 , J a r d i n e t La ChaUX-de-Fonds J a r d i n e t , O 
EXPORTATION 
— P o r c e e t l u m i è r e é l e c t r i q u e — - » 
HaUSC T É L É P H O N E N° 7 3 4 213:. 
(Ensuite d'agrandissements considérables de 
fabrication et d'achats de machines améri-
caines, j'entreprends de très fortes séries d'as-
sortiments levées visibles Jixes à des prix sans 
concurrence dans toutes les qualités, rubis, 
saphir, grenat. 
0~'ai un article réclame très bon marché, 
levées acier, que j'entreprends par fortes 
quantités. 
%a fabrique est outillée pour livrer 20 
grosses par jour. 
mmw m^Mmmmmm.mkÂmms. mmmm^mmmmmm. JBJ^aûaKMSûgBÇ 
< 
£ 
Baie iirt Bale ? 
Comptoir de vente des AGIËRIE3 DE KREFELD 
Aciers fondus pour outils de toute première qua l i t é , pour tout usage comme : V 
étampes, matrices, poinçons, etc., etc. W 
Acier rapide, m a r q u e »Goliath- et «Goliath extra», pour burins à tourner, raboter, etc. 
Mèches américaines. Rondelles forgées et recuites pour fraises. 
Acier S iemens Martin, garanti bien trempable. H2254c 1887 
Arbres en acier compr imé , pour transmissions. — Acier au pied. 
•4 
* ORIS PATENT * 
Manufacture d'Horlogerie de Holstein 
( p r è s W a l d e n b u r g ) 
Usine électrique. Usine hydraulique. 
CATTIN & CHRISTIAN 
Marques et calibres déposés. - Brevet N•• 29831 
" * \ 
Orçis 
R 
I 
Spécial i té : 
??? 
Principes de la maison: 
Grande régularité 
Exécution rapide 
Qualité garantie 
Prix avantageux 
AJr. iiilcgr. : „ORIS" Holstein (Bale) 
Téléphone 
La fabrique continue à fournir les finissages et échappements 
18 lig. cyl. cal. vue avantageux. 
H384C Qual i té i r r é p r o c h a b l e . 1401 
Production journalière actuelle : 800 montres et mouvements. 
Dès que l'agrandissement de notre ubine sera terminé soit 
en juin prochain, nous tiendrons à la disposition de notre 
Q honorable clientèle quelques nouveautés en genres ROSKOPF 
Représentant: M. Dubois-Studler, La ^ S S S S K M 
O S K O f F 
n te rchangeable 
ys tème breveté 
nds 1 
MONTRE SECTOR 
Dernière 
et plus haute nouveauté 
Interchangeabilité complète 
Mouvement 
extra-soigné 
Réglage garanti 
Le re tour automatique 
des aiguilles ne peut nuire 
en aucune façon à la bonne 
marche de la montre 
BREVETS 1398 
rianufacture d'Horlogerie 
Record Watch C° 
Tramelan 
(Suisse) 
/ cN IRA 
extra-plate ancre soignée 
or, arpt, mitai acier 
15 rubis, spiral Brcguet 
Montre élégante, 
Solide et durable 
A qualité égale 
prix défiant toute concurrence 
Télégrammes: 
R e c o r d , T r a m e l a n 
Téléphone 
: 
HW» 
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Machine 
à c o u p e r les balanciers p ivotes en les c e n t r a n t par l ' ex té r ieur 
du g r a n d plateau, évitant ainsi toute chance de casse aux p ivo ts . 
Cet te mach ine peut aussi ê t re uti l isée p o u r ba lanc iers non 
pivo tes . 30 minu tes suffisent p o u r en c o u p e r I g rosse . 
Ce sys tème imaginé par la fabr ique de ba lanc iers com-
pensés Il 2886 C 208'i 
C. Huguenin-Thiébaud & fils 
Ponts-de-Martel 
est en ven te chez l ' i nven teu r ou au magas in de fourn i tu res 
d 'hor loger ie en gros M i s Henri Picard & Frère, La Chaux-de-Fonds. 
A. S c h l ä f l i , à Selzacli 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
S p é c i a l i t é s de r e m o n t o i r s 
Ancre s et cy l indres de 11 à 24 ' " 
Finissages sys tème Roskopf 13 à 14" 
Remontoirs 18 '/«'" ancre exrta-plats 2,A=, /"• qualité 
Remontoirs 
ancre! S1//' 
Calibres 
déposés 
Extra-plats 
24/12 
Remontoirs 
cylindres H '" 
Bascule 
imitation vue 
Calibres 
déposés 
I l G07C 
Remontoirs 
13 à 14'" 
Système Roskopf 
Calibres déposés 
Etude et entreprise de calibres part icul iers! 
ii f „L'UNDERWOOD 
reste la plus p r a t i q u e , la plus e s t i m é e , la plus p a r f a i t e 
de toutes les machines à écrire 
E c r i t u r e c o n s t a m m e n t v i s i b l e 
Téléphone 
N° 272 
Téléphone 
N° 272 
Premier grand prix. — St-Louis 1904 
Seul r e p r é s e n t a n t p o u r le can ton et la région : 
" - 1 s . CH.-AD. BARBIER 
V 
École pratique de sténographie et de machine à écrire 
7, Montbrillant LA CHAUX-DE-FONDS Montbtillant. 7 
1500 machines oendues en Suisse en 5 ans. 
RÉFÉRENCES DE TOUT PREMIER ORDRE 
H 2059 C â. d i s p o s i t i o n 1837 
Vente. Location. Leçons. 
Fournitures complètes pour toutes les machines à écrire. 
cylindre = plats, Dardenne, ba-
guette et nickel. - - Spécialité de 
petites pièces, 8 à 13 lignes. — 
Balanciers pour montres plates et 
extra-plates, depuis0""",2.'t, soit 1 '/4douzième d'épaisseur. H9407J 2111 
de 
M. Ah>erlin, Cortébert. 
II 9S75 J 2129 FABRICATION 
de filières pour vis, arbres, pilliers, etc. 
Taillage de toutes pièces d'horlogerie acier et laiton. 
Alf. P é c a u t & fils, Soncëboz (Jura bernois) 
Fabrique d'Horlogerie de Miihlheim 
M ü l l e r Ar O O MUhlheim s/Danube 
1 V 1 U H C 1 OO V-> , (Wurtemberg, Allem.) 
11 wo C D é p ô t à Zur ich 1556 
Régulateurs, Tableaux, Pendules, Réoells 
Dernières Nouveautés 
Demander les catalogues. 250 ouvriers. Exportation pour tous pays 
d'horlogerie poor tons pays /^ c ^ 
RIAT& HINTZY»^« 
P o r r e n t r u y (Suisse) 
Successeurs de E. Roussel-Galle, 
maison l'ondée en 18(51 
Spécialités de montres à clefs et remontoirs 
e n t o u t e g r a n d e u r , a n c r e e t c y l i n d r e 
H o r l o g e r i e s o i g n é e e t d e c o n f i a n c e 
II 9968 J Echantillons sur demande. 945 
Manufactures de pierres fines 
THEURILLAT & O , Porrentruy 
Usines hydrauliques et électriques à P o r r e n t r u y cl C o u r t e m a î c h e 
occupant plus de .'100 ouvriers 
Spéc i a l i t é de p i e r r e s m o y e n n e s , é c h a p p e m e n t s e t R o s k o p f 
a v e c t r o u s e x t r a po l i s e t r é g u l i e r s p o u r i n t e r c h a n g e a b i l i t é 
a b s o l u e . ' H 560 P 1505 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o i i t e r i e 
PLUS DE 500 CLICHÉS à DISPOSITION ^«mo« LIGNÉE 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Cle 
Rue Leopold Rober t 14 et 18 bis 
EXECUTION SOIGNEE 
- ^ - ' — » -
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Horlogerie 
V o y a g e u r à l a c o m -
m i s s i o n , v is i tan t l'Au-
tr iche, l 'Al lemagne e t la 
F r a n c e , dés i re l'aire en-
t rer d a n s son a s so r t imen t 
que lques types de mon-
tres d 'une ven t e couran te 
d a n s ces p a y s . Affaires 
a s s u r é e s . 2120 
Offres sous chiffres 
J 3 0 6 2 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Qui fabrique 
b o n n e m o n t r e a r g e n t l é -
p i n e c y l i n d r e 8 t r o u s , 
d a n s l e s g r a n d e u r s 1 1 à 
1 2 l i g n e s ? 
Donner ad res ses sous chif-
fres D 3 0 4 9 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 2114 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
1I570C Le Loclo 831 
Phronographes 
H 2102C 16 lignes 1997 
avec et sans compteur de minutes 
lépines et s avonne t t e s 
Ernest GoyJBaud 
Paix 76, Lft CHAUX-DE-FONDS 
JULES JUNOD 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, r ue Tôte-de-Ran 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
médaille d'Or en collectivité II 23üiC 
Montres or, argent, acier et métal 
Remonto i r s d e p . 9 à 18'" cyl. 
et 18 lig. r emonto i r s anc r e 
e t cyl indre E x t r a - P l a t e . 
Spécial i té m o u v e m e n t s termi-
nés pour boi tes or, a insi que 
Mont res fantaisie d e lu à 11 
lig. or , a r g e n t e t ac ier , feuil-
l age , cœur , ca r r ée , oc togone , 
bou tonn iè res , b r ace l e t s , e tc . 
MONTRE DE DAME 
ex t ra -p la te 
l ép . et s a v . genre amér ica in 
10 ' / i '" en qual i té so ignée . 
Arthur Schnegg 
111984 C Paix, 21 18-21 
C h a u x - d e - F o n d s 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
4566 Répétitions minutes H-213H-I 
Chronoppbes compteurs rattrapantes 
D . G O L A T , S e n t i e r . 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
4467 oour tous pays U2G58N 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Telephone 
On demande 
h o r l o g e r e x p é r i m e n t é 
conna i s san t à fond la pet i te 
p ièce . A dre s se r offres avec 
dé ta i l s sous L e 9 2 7 6 X à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r à 
G e n è v e . 2118 
Boîtes acier 
20 grosses d e boî tes acier 
e x t r a - p l a t e s à vendre d 'oc-
cas ion, s a n s cuve t te et char-
n iè re , n o u v e a u ca l ibre . 
Fabrique de boîtes KULM 
H 3059 C p r è s A a r a u . 2116 
Limes d'horlogerie 
On p e u t se p rocure r chez 
tous les bons m a r c h a n d s de 
fourni tures la l ime m a r q u e : 
«les deux mains» 
de la S o c i é t é a n o n y m e 
Union ouvrière 
Abbaye-Vallorbe 
à l'Abbaye 
Fabr ica t ion complè tement 
nouvel le et soignée. Qual i té 
ga ran t i e . L a maison fabrique 
auss i tous les genres de bu-
r ins , échoppes , g ra t to i r s , rif-
lloirs, e tc . , a insi q u e les l imes 
et r a p e s pour tous les mé-
t iers . Il 23006 L 2104 
Fournituriste 
On demande dans une mai-
son de fournitures en gros de 
la Chaux-de-Fonds, un fourni-
turiste connaissant les 2 lan-
gues et la partie à fond. Place 
d'avenir si la personne con-
vient. — Offres Case postale 
N" 4 0 3 4 , La Chaux-de-
Fonds. Il 2957 C 2097 
U n e f a b r i q u e d ' h o r l o -
g e r i e d e B i e n n e d e m a n d e 
u n 
bon employé 
conna i s san t bien la comptab i -
lité et la fabrication d 'hor lo-
gerie . P lace d 'aveni r . En t r ée 
immédia te . 
Adresse r offres a v e c pré-
tent ions e t copie de cert if icats 
sous chiffres K 3 0 6 3 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La Chaux-de-Fonds. 2121 
Une maison 
d'exportation 
d e m a n d e l ' ad resse de fabri-
can ts de mon t re s anc re et cy-
l indre 15 à 17 l ignes, a insi 
qu 'en Roskopf 13 l ignes . Com-
miss ions su iv ies . 2100 
Adres se r offres a v e c pr ix 
sous F c 9127 X à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , G e n è v e . 
Technicien-
calibriste 
j e u n e , habi le , éne rg ique , p o s -
sédan t de sol ides connaissan-
ces en hor loger ie c l connais-
san t à fond l ' ébauche t rouve 
emploi d'avenir 
r é m u n é r a t e u r d a n s impor -
tan te manufac tu re d 'hor loge-
rie du pays . Offres s. chiffres 
A 9 4 1 0 J à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - l m i e r . 2110 
O n d e m a n d e échant i l lons de 
Nouveautés 
rem, or, a rgen t , méta l et ac ier 
en tous genres et ex t ra -p la t s ; 
de môme doub le tour d 'heures , 
2 faces, c a r ru re acier , boi te 
s av . e t lépinc , p l aquée or a v e c 
décora t ions . 
Olrres a v e c plus j u s t e s prix 
sous H 3 0 3 4 C à l ' agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2108 
Demoiselle
 d
aes SES 
de b u r e a u e t conna i s san t la 
s t énographie et la mach ine à 
écr ire , t rouvera i t emploi à la 
Société des Fabriques de Spiraux 
réunies, Ser re 15; bonnes réfé-
rences ex igées . H 3036C 2106 
Négociant en hor loger ie 
cherche H c 3 0 3 0 C 2107 
représentations 
de gr. fabr iques. Su ivan t l'im-
por tance de la commiss ion , 
p rendra i t r i sque à s a cha rge 
e t engagera i t pe t i t capi ta l . 
Rélér. de b a n q u e . S 'adres . à 
Ch -Ad.Tognetti, La Chaux-de-Fonds. 
M . Comptabilité américaine 1012 
app r . à fond pa r leçons écr i tes . 
Suc . gar. P ros , g ra t i s H. Frisch, 
e x p . c o m p . Zurich F. 21 . R 5523 
A l o u e r à l a C h a u x - d e -
F o n d s un 
grand atelier 
a v e c b u r e a u ; 
s i tuat ion do p remie r o r d r e , 
p rès de la gare et de la nou-
velle pos te . Pour d e m a n d e s de 
r ense ignemen t s , pr ière de s'a-
dresse r pa r écrit sous chiffres 
R 3097 C à l 'Agence Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2131 
A vendre 
on lot de montres 
18 l ig. ac ie r , a n c r e , s a n s 
p ie r res . 
Offres sous X 9 4 9 3 X à l'a-
gence H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , à G e n è v e . 2124 
Jeune horloger i 
bonne famille, bonne éduca-
tion, app ren t i s sage 5 ans école 
d 'horlogerie de Genève et t ra-
vail lé d a n s p remière fabr ique, 
cherche place d a n s bonne mai-
son d 'horlogerie p o u r rhabi l -
lage et ven te . Offr., condi t ions : 
A. F. J. pos te r e s t an t e Genève. 
I m p o r t a n t e f a b r i q u e 
d e m o n t r e s d e m a n d e 
Voyageur 
expér imen té , employé 
de conf iance, ho r l oge r , 
conna issan t la c l ientè le 
d 'A l lemagne et d 'Au -
t r i c h e . 2125 
Envoyer o f f res , p a r 
éc r i t avec ce r t i f i ca t s , 
sous ch i f f r es 0 3087C 
à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
On d e m a n d e à ache te r 
1000 cartons 
sys t ème Roskopf, p a y a b l e s 
comptan t . 
Offres à M . C a s t o C a -
b r e r a , hor loger , B a d a j o z 
E s p a g n e . I l 3)10 C 2134 
Atelier de Décoration 
de boîtes argent 
Modèles soignés. — Haute nouveauté 
LA CHARMILLE 
Suce, de Hermann Schouh 
(U2965J) R E N A N 944 
Arnold Richard 
Téléphone S o n v i l i e r Téléphone 
Spécial i té : 
Montres ancres pour Dames 
or, a rgent , ac ier 
10,11,11 V-i'", lépines, savonnettes 
Extra-plates - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t K é g l a g e 
U10413J s o i g n é e 980 
Fabrique il vendre ou il louer 
d a n s un des b e a u x vi l lages d u can ton de Neuchà te l , de 
construct ion tout-à-t'ait r écen te , a y a n t p lace pour 60 à 80 
ouvr ie rs et suscept ib le d ' ag r and i s s emen t ou d ' a m é n a g e m e n t 
pour n ' impor te que l genre d ' indus t r ie . Jou i s sance d 'une 
f o r c e h y d r a u l i q u e m o y e n n e d e 10 c h e v a u x . S u p e r b e 
d é g a g e m e n t . Local i té essent ie l lement hor logère offrant de 
g r a n d s a v a n t a g e s pour la ma in -d 'œuvre t rès facile à ob ten i r . 
S ' adresser sous chiffres H 4 7 0 3 N à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , N e u c h à t e l . 2028 
.La maison d'horlogerie en gros 
Sigmund Stern c£ C'e 
Francfort s/jYf. 
fêle te ierseptembre prochain son jubilé de 25 ans. 
yVvis aux Fabricants d'horlogerie 
L o u i s - C . S c h ä r e n 
Mécanicien - Hor loger 
n 9552J
 à Cortébert 2126 
se r e c o m m a n d e pour la fabricat ion d 'é ta inpes p o u r la i ton , 
blocs à c o l o n n e s . Spécial i té de d é c o u p a g e s ac ie r en tous 
g e n r e s , ces pièces ac ier sont l ivrées t r empées et b l a n c h i e s . 
Calot tes fer b l anc , cache -pouss i è res n icke l et l a i ton , g e n r e 
amér i ca in ou droi t , p o i n t e u r s , p l a q u e s de t r ava i l , é t a m p e s 
à découper les t r ous a u x p la t ines , e tc . P r i j t m o d é r é s . 
SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX 
Le payement des coupons obligations se fera, 
dès le 3 1 a o û t par la Caisse de la Banque Fé-
dérale S. A. H 3100 G 2132 
Les f a b r i c a n t s de 
genres Japon argent 
bon m a r c h é , p o u v a n t exécu te r tout d e su i te des c o m m a n d e s 
impor tan tes , sont priés de r eme t t r e leur ad res se a v e c pr ix 
sous H 4 1 9 5 N à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 2130 
A remettre 
un commerce de bijouterie 
et d'horlogerie 
Vente au détai l à crédi t pa r a c o m p t e sur ca ta logue . Reaux 
bénél ices a s s u r é s . Facil i té de p a y e m e n t . 
S 'adresser sous U 3 0 9 9 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2133 
Boites 
ca r rées 
d e 1 0 à 3 0 l i g . 
argent 
acier 
et 
métal 
a mu ; c. 1018 
Spécialité: 
"Dessins pour Catalogues 
et Prix-courants 
R. Haefeli & Cle, Chaux-de-Fonds 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 549 
II712C La Cliaux-de-Fonds 1469 
; 550 LA FEDERATION HORLOGERF SUISSE 
Çoc/éfé 3{orlogère 
T(econviIier 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. 
SPECIALITES : 
Montres métal, système Roskopf 
di 
Mouvements sysii 
Production " 1 
mensuelle I I 
1(3 à 24 lignes 
îmes Roskopf in 
types variés 
fiflflfl O.UUl 
terchangeables 
| montres et 
' mouvements. 
Qualité garantie. Prix avantageux. 
Nouveautés brevetées 
Société anonyme par actions. 1442 
H 1691 j Directeur, G. Ruedin. 
Maison fondée en 1902. 
*89i 
Sû2 
Manufactures de montres 
Obrecht & C° 
Granges (suisse) 
Spéciali té de m o n t r e s Sys t ème 
Roskopf en toutes grandeurs 
et genres et en tous métaux 
Fabrication mécanique — Système américain 
Interchangeabilité parfaite 
HU3C Qualité gar an lie
 13oi 
La plus impor tan te et la 
plus ancienne fabriqu 
mon t re s sys tème Roskopf, 
800 o u v r i e r s 
Contre 
Brevetée 
-4^flDlU|V[ 
Réglage de précision 
en tous genres 
$ä&Calibre à ponts §g 
Nouvelle 
Montre plate 
jÊ&fiË bon courant 
lOr et argent 12 pour d mes 
H259401 1794 
Calibre cylindre 
Acier et métal 
Moutier Watch Co, Montier m ! ) 
Imprimerie de la Fédérat ion horlogère suisse (R. Haefeli & O ) , La Ghaux-de-Fonds. 
